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ВЕНЧУРНЕ ІНВЕСТУВАННЯ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ
ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ КРАЇНИ
Фінансова безпека є ключовою ланкою системи економічної
безпеки країни, що безпосередньо впливає на інші її складові —
промислову, енергетичну, продовольчу тощо. Тому запобігання
негативному впливу фінансових чинників на економічний розви-
ток власне і є предметом політики у сфері фінансової безпеки.
Йдеться про проведення таких заходів: податкової бюджетної,
монетарної, інвестиційної політик та політики регулювання фі-
нансових ринків, які б сприяли нарощуванню фінансових ресур-
сів країни і не порушували фінансової стабільності.
Проведений аналіз статистичних даних [1] свідчить про незадо-
вільний рівень економічної безпеки України, що відповідно впли-
ває на всі її складові та в першу чергу на фінансову безпеку. Це дає
підстави говорити про те, що відповідні національні економічні ін-
тереси не реалізуються в повному обсязі, а наслідки кризи загост-
рюють та актуалізують зовнішні та внутрішні загрози.
Вже не один рік йдеться про перехід до інноваційної моделі
розвитку економіки України, що потребує прискореного впрова-
дження та реалізації високотехнологічних виробництв, спромож-
них виробляти наукоємну продукцію з високою доданою вартіс-
тю, формування експортного потенціалу таких виробництв,
підвищення технологічного рівня підприємств за допомогою
прогресивних вітчизняних та світових наукових досягнень. Слід
констатувати той факт, що на відміну від провідних країн світу,
які забезпечують 85—90 % приросту ВВП завдяки виробництву
та експорту наукоємної продукції, Україна, маючи величезний
науковий потенціал, поки що розвивається не використовуючи
вітчизняні результати наукових досліджень [4].
Одним із найважливіших елементів інноваційної системи, що
виконує функції підтримки новостворених технологічних компа-
ній є венчурні фонди та компанії. Формування та розвиток вен-
чурних фондів для підтримки інноваційної сфери на початкових
етапах є складним процесом, який залежить від багатьох сприят-
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ливих умов і потребує ефективного розподілу та переливу капі-
талу. Проблема полягає в тому, що в Україні не створена адекват-
на проголошеній інноваційній моделі економічного розвитку ін-
дустрія венчурного інвестування. Венчурні фонди в Україні ви-
користовуються для оптимізації управління активами фінансово-
промислових холдингів та зниження податкового навантаження,
тоді як венчурне інвестування у світі залишається одним із най-
важливіших джерел капіталу для компаній, що розвиваються, та
потребують додаткових зовнішніх інвестицій.
Задля забезпечення ефективної реалізації інноваційно-інвести-
ційного потенціалу України шляхом розвитку венчурного бізнесу
необхідно подолати низку внутрішніх проблем, які стримують роз-
виток цього сектора економіки: неспроможність вітчизняної систе-
ми управління інноваційним процесом стимулювати розвиток вен-
чурного бізнесу; відсутність зацікавленості держави у сприянні
розвитку сектора венчурного капіталу; постійний дефіцит держав-
ного бюджету.
Головною із цих проблем є відсутність зацікавленості держави
у підтримці розвитку венчурної індустрії, а отже й відсутність чіт-
кого законодавчого регулювання взаємовідносин у цій сфері. Фі-
нансовий сектор України на сьогодні належним чином не вико-
нує функцію фінансового забезпечення сталого економічного
розвитку. Характерними для нього є зменшення обсягів надання
фінансових послуг; брак довгострокових фінансових ресурсів;
низький рівень розвитку й низька прозорість фондового ринку
[3]. Ситуація, що склалася ще раз підтверджує той факт, що віт-
чизняній економіці необхідні нові джерела підтримки не тільки
розвитку підприємництва, а й національної інноваційної системи
в цілому, якими є венчурні інвестиції.
Основними пріоритетними завданнями на шляху розвитку вен-
чурного інвестування в Україні мають стати наступні: розробка
Концепції розвитку національної венчурної індустрії; удосконалення
вітчизняного законодавства з венчурного інвестування. Закон Украї-
ни «Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні
інвестиційні фонди)» [2]; врегулювання системи захисту інтелекту-
альної власності українських дослідників та підприємців; розвиток
венчурної та інноваційної інфраструктури, а саме технопарків, біз-
нес-інкубаторів, центрів трансферту технологій, венчурних фондів.
Венчурне інвестування можна охарактеризувати як фінансовий
інструмент, що використовується для введення в дію компанії, її
розвитку, реалізації перспективних проектів, результатом якого мо-
же стати вихід національної економіки на якісно новий рівень роз-
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витку. Саме венчурний бізнес надає економіці можливість підвищи-
ти конкурентоспроможність на світовій арені, сприяє економічному
зростанню та розвитку фінансового посередництва, а отже забезпе-
чує належний рівень фінансової безпеки країни. Таким чином, вен-
чурне інвестування — оптимальний механізм підтримки національ-
ної економіки. Оскільки держава в сучасних умовах не може
здійснювати в повному обсязі фінансування інноваційних розробок,
каталізаторами інноваційних процесів має стати недержавний капі-
тал. Однак сьогодні пасивність українського інвестування в іннова-
ції є однією з причин обережного ставлення до України з боку іно-
земних інвесторів. Слід зазначити, що венчурний бізнес не уникне
труднощів на шляху свого розвитку, проте впровадження цього ме-
ханізму вкрай необхідне вітчизняній економіці.
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Ринок заставного нерухомого майна — це специфічний сег-
мент ринку нерухомості. Його відмінною та водночас характер-
ною рисою є реалізація об’єктів нерухомості, що були передані
заставодавцем у заставу банку, внаслідок невиконання позичаль-
